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    ﭼﻜﻴﺪه
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺑﺠﺎ از اﻧﻬﺎ  ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، در ﻓﺎز ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ادﻧﺘﻮژﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻴﺮوﻧﺪ؛ اﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
  ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﻜﻼت دﻧﺪاﻧﻲ و در ﻣﻮرد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ روﻳﻜﺮد ﭘﺰﺷﻜﺎن  ﻫﺪف:
 اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮد.
ﻓﺮدي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ  ﮔﺮوﻫﻲ وﻫﺎي  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ .اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺖ :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
 در ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺒﺎع ﻧﻈﺮي ﻣﺘﻮﻗﻒ وﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.زن(  11ﻣﺮد و 91)  ﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎنﻧﻔﺮ از ﭘ 03
  .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ tnetnocداده ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  اﻏﻠﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﻜﻼت روزاﻧ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﺎنﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺰﺷﻜﺎن  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ ﺗﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ؛ دارﻧﺪدﺳﺘﺮﺳﻲ دﺷﻮار ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻚ را 
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﻜﻞ دﻧﺪاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﺑﻪ  ﻨﺪدرﺗﻼﺷﭘﺰﺷﻜﺎن اﻣﺎ  ؛ﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﻧﻴﺴﺖﻗﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﻣﺸﻜﻼت درﻣﺎن . اﻛﺜﺮ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ اول ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺮﻛﺰ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻴﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺠﻮﻳﺰ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ را دارﻧﺪ.  ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﺎن ،ﺣﺎد دﻧﺪاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  ﺗﺴﻜﻴﻦ ﺳﺮﻳﻊ درد و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮد. ،ﭘﺰﺷﻜﺎن از ﺗﺠﻮﻳﺰ اﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺪف اﻛﺜﺮ
داﻧﺶ ﻻزم در ﺣﻮزه ي دﻫﺎن و دﻧﺪان را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي ﺗﺠﻮﻳﺰ اﻧﺘﻲ  ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
  ﻲ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ.دﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗروﻳﻜﺮ ،ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
 اﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺸﻜﻼت دﻧﺪاﻧﻲ، ﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:ﻛ
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Abstract   
Introduction: Antibiotics are used in the control phase of odontogenic infections; 
however, their  misuse can cause some health and economic consequences.    
Aim: The aim of this research  was to study the approach of Kerman general 
practitioners to manage the dental problems and use the antibiotics for treatment of  
dental patients.                                             
Methods:The present  study is of qualitative  kind. To study  this, the deep group and 
individual interviews  were  carried out with 30 GPs of Kerman (19 males and 11 
females). The interviews were stopped in the data saturation point and data was 
analyzed based on content analysis.                                                                                          
Results: Most GPs reported regularly managing dental problems, who didn’t easily  
have  access to the dentist. Participants  recognized that dental problems are not 
optimally managed in general practice, but had sympathy with patients experiencing 
dental problem, who reported difficulty obtaining an emergency dental consultation. 
Many GPs considered antibiotics as an acceptable first-line treatment for acute dental 
problems. Also, they reported that most patients are expected to receive antibiotics. 
The goal of  most GPs for prescribing antibiotics  was to relieve the patient’s pain 
and reduce their infection.                                                  Conclusion: The 
participants didn't have enough knowledge about  the oral and dental care, and used 
different approaches for prescribing antibiotics.                     
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